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で h()は2･で定義した解の組であるo k-1(singlekink解)でのMo(x)は Kawasaki等1)
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第-種完全楕円積分 ( 〝 )
E(a)第二種不完全楕円積分( 〝 )














筑波大 ･物理 表 実,井上和彦
この報告では MassiveThirringModelを量子逆散乱法 (又はQuantum SpectralTransfわrmation
Method )で議論するための準備としてこのモデルの古典逆散乱問題 (又は ClassicalSpectral
TransformationMethod )を調べる. Fermionfieldを古典論で議論するにはその場は
Grassman-valuedfield(少i+j+4rj少i-0･少…(-)-0)








上式でL･MはSuperspaceでの operatorであり･ 2行2列の行列 Li･Mi(a-1･2･3･4)を
つかって次のように表わされる｡
上エム 1+上 2∂♂+ β上3+β上4∂β.
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